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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN KELUARGA DENGAN 
KEPATUHAN MELAKUKAN LATIHAN FISIK PADA PENDERITA 
DIABETES MELLITUS DI PUSKESMAS GATAK SUKOHARJO 
 
ABSTRAK 
Oleh: Tri Teguh Islami Majid 
Wachidah Yuniartika 
  
Penderita diabetes mellitus tipe 2 diharapkan mampu melakukan perawatan 
diri dengan perilaku yang relevan untuk menghindari ketidaksetabilan kadar 
glukosa darah diantaranya latihan fisik. Beberapa faktor yang dapat  menunjang 
kepatuhan melakukan latihan fisik pada pasien diabetes mellitus, diantaranya 
adalah faktor dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara dukungan keluarga dengan kepatuhan melakukan latihan fisik 
pada penderita diabetes mellitus di Puskesmas Gatak Sukoharjo. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan pendekatan cross sectional. 
Populasi penelitian adalah seluruh pasien diabetes mellitus yang rutin melakukan 
rawat jalan sejumlah 122 orang. Sampel penelitian sebanyak 55 pasien 
menggunakan teknik accidental sampling. Pengumpulan data penelitian 
menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji korelasi rank 
spearman. Penelitian ini menyimpulkan terdapat hubungan dukungan keluarga 
dengan aktivitas fisik pada klien Diabetes melitus di Wilayah kerja Puskesmas 
Gatak Sukoharjo (rs = 0,779; p-value = 0,000). Salah satu fungsi  keluarga adalah 
fungsi afektif yaitu fungsi saling asuh, artinya keluarga berfungsi sebagai tempat 
singgah kehangatan dan dukungan. Keluarga yang berperan sebagai caregivers’ 














RELATIONSHIP BETWEEN FAMILY SUPPORT WITH COMPLIANCE 
WITH PHYSICAL TRAINING ON PATIENTS DIABETES MELLITUS  
IN PUSKESMAS GATAK SUKOHARJO 
 
ABSTRACT 
By: Tri Teguh Islami Majid 
Wachidah Yuniartika 
          Patients with type 2 diabetes mellitus are expected to perform self-care with 
relevant behaviors to avoid blood glucose levels such as physical disability. Some 
factors that can support physical adherence in patients with diabetes mellitus, 
including family support factors. This study aims to determine the relationship 
between family support with adherence to physical exercise in people with 
diabetes mellitus in Gatak Sukoharjo Health Center.This research is a descriptive 
correlative research with cross sectional approach. The study population was all 
patients with diabetes mellitus who routinely performed outpatient at Gatak 
Sukoharjo Health Center, and got population of 122 people. The samples were 55 
patients using accidental sampling technique. The data were collected used 
questionnaire and data analysis used Spearman rank correlation test. This 
research concludes there was relationship of family support with physical activity 
at client of Diabetes melitus in work area of health center of Gatak Sukoharjo (rs 
= 0,779; p-value = 0,000). One of the functions of the family is the affective 
function of the function of mutual care, meaning that the family functions as a 
place of warmth and support stopover. Families who served as caregivers' were 
able to provide support to family members with chronic illness 
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